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  ه
 الاستدلال
 
 بسم الله الرحمان الرحيم
 ِإنَّا أَن َْزْلَناُه ق ُْرآنَّا َعَربِيًّا َلَعلاُرْم ت َْعِقُلون َ
 2سورة يوسف آية 
 صدق الله العظيم
 
 
 عنه: قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله
 ْحِرُصْوا َعَلى ت ََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة فَِإناُه ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُرْم""ا َ
 
 
  و
 هدداءالإ
ن ربياني إسماعيل وأمي المكرمة روسني الذي إلى أبي المكرم  -1
 صغيرا حفظهما الله وأبقهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة
ية الحكومية الذين ي الإسلامير وإلى أساتذتي في جامعة الران  -2
ني إرشادا صحيحا، لهم واقد علموني علما نافعا ومفيدا وأرشد
 بالكثير تقديرا وإجلالا.
ي الإسلامية الحكومية أقول ير أصدقائي في جامعة الرانلى وإ  -3
في إنجاز هذا البحث العلمي،  شكرا جزيلا على مساعدتهم
 م الله جير الجزاء.جزاه
 
 
 
 
 
  ز
 كلمة الشرر
 حمان الرحيمبسم الله الر 
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وهدى لناس وبينات  
من الهدى والقرقان، أحمدك يا مصرف القلوب على مزيد 
نعمتك، وأشكر على إحسانك الذي مصدره مجرد فضلك. 
صلاة وسلاما على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
 آله وأصحابه أجمعين.
الله وتوفيقه من تأليف هذه وقد انتهى الباحث بإذن  
الرسالة الوجيزة الذي يقدمها لكلية التربية بجامعة الرانيري 
الإسلامية الحكومية كمادة من المواد الدراسية المقررة على الطلبة 
 في علوم التربية. .dP.Sللحصول على شهادة 
في  القياسية "استعمال الطريقةالباحث اختار وقد   
موضوعا لهذه  اب متن الأجرومية"تدريس النحو بوسيلة كت
 ين عامة.ئالرسالة عسى أن يكون نافعا للباحث خاصة وللقار 
  ح
وفي هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث الشكر لوالديه  
اللذين قد ربياه تربية  ة روسنيالمكرمإسماعيل و  المكرم المحبوبين
واب في حسنة وهذباه تهذيبا نافعا لعل الله يجزيهما أحسن الث
الشكر إلى معلمين بمعهد دار الفكر الذي يقدم نيا والآخرة، و الد
الشكر ولا ينسى يقدم  قد ساعدواه لتقويم البحث عن  رسالته،
والأستاذة  لفضيلة المشرفين الأستاذ شريف الدين هاشم الماجستير
ا وأنفقا أوقاتهما لإشراف ن قد بذلا جهودهملذيفجرية الماجستير ال
كاملا، لعل الله هذه الرسالة إشرافا جيدا  وجيه الباحث لإعداد وت
 .هما جزاء حسناأن يباركهما ويجزئ
ويقدم الباحث الشكر لمدير الجامعة وعميد كلية ورئيس  
امعة مي  الأساتذة ولموففى المكتبة بجقسم تعليم اللغة العربية ولج
في كتابة هذه  اعدوه بإعارة الكتب المحتاج إليهالرانيري الذين قد س
 ة.الرسال
وفي هذه الرسالة يرجو الباحث من القارى الذي تق  بين  
يديه الرسالة نقدا بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة، 
  ط
وأخرا عسى الله أن يجعلها نافعة للباحث خاصة وللقارى عامة. 
لنصير ولا حولا ولا وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونعم ا
 لعظيم والحمد لله رب العالمين.العلي ا قوة إلا بالله
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الكلام  في اللحن يجنب به العربية اللغة في مهما عنصرا النحو ينسب
ها من الإسلامية المعاهد في هذا الفن تدرس القراءة. لقد في والخطأ
فهم  على يقدروا لم بهذا المعهد بعض الطلبة ولكن الفكر، دار معهد
قلة إلقاء الأمثلة في كل المادة وقد يركز لأن المدرس  النحو قواعد
. ولذلك متن الأجرومية فحسب المدرس الأمثلة الموجودة في كتاب
الأمثلة المتنوعة عن المادة المدروسة حتى يفهم بتقديم الباحث  يقوم
 التعليمأنشطة على  لمعرفة هذا البحث القاعدة. ويهدف الطلبة
نتيخة الأخير بعد التعليم  ولمعرفة ،بةبين المدرس والطل والتعلم
في تدريس النحو بوسيلة كتاب  القياسية الطريقة باستعمال والتعلم
  ق
الفكر  دار جمي  الطلبة بمعهد البحث هو مجتم  . وأمامتن الأجرومية
هي الطلبة في الفصل الثاني  البحث لهذا لعينةطالبا. وا 011وعددهم 
 الملاحضة المباشرة هي البحث طالبا. وأدوات 51 وعددهم
يستعمل  الاختبارين والبعدي. أما التحليل بيانات القبلي والاختبار
الملاحضة  بيانات لتحليل المؤية نسبة ورموز رموز ت، الباحث
والتعلم بين المدرس  التعليمأنشطة على  البحث . تدل نتائجالمباشرة
 تشير البحث نتيجة لأن جيدة الفكر في تدريس بمعهد دار والطلبة
  7،38 بقيمة والتعلم التعليم تنظيم عملية في المدرس قدرة أن إلى
 الدراسية إقبال المواد علىالطلبة  أنشطة في وكذلكبتتقدير ممتاز 
في  ياسيةالق الطريقةاستعمال ، وأما بتتقدير ممتاز 08 بقيمة جيدة
يرقي الطلبة في فهم  تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 50،2ت الحساب أكبر من ت الجدوال ( نتيجة لأن النحو
 ).77،2 > 27,6<
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Pembelajaran Nahwu Dengan Media Kitab Matan 
Ajurumiyyah (Metode Eksperimen di Dayah Darul Fikri 
Aceh Besar) 
Nama   : Ammar Ismail 
NIM   : 150202101 
 
Nahwu merupakan unsur penting dalam pembelajaran 
Bahasa Arab yang dapat menjauhkan seseorang dari 
kesilapan dalam berbicara dan kesalahan dalam membaca. 
Studi ilmu ini sudah diajarkan di seluruh dayah Islamiyah 
salah satu diantaranya adalah Dayah Darul Fikri. Namun 
kebanyakan santri di dayah ini tidak mampu memahami 
kaidah-kaidah nahwu karena guru sedikit memberi contoh 
dalam setiap materi pembelajaran sedangkan guru hanya 
memfokuskan pembelajaran pada contoh yang terdapat 
dalam kitab Matan Ajurumiyyah saja. Oleh karena itu 
peneliti akan memberikan contoh-contoh yang beraneka 
ragam terhadap materi pembelajaran sehingga santri dapat 
memahami kaidah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktifitas guru dan santri, dan juga untuk 
memahami nilai akhir setelalah belajar dengan 
menggunakan metode qiyasi dalam pembelajaran nahwu 
dengan media kitab Matan Ajurumiyyah. Adapun populasi 
penelitian adalah seluruh santri di dayah darul Fikri yang 
berjumlah 110 santri. Adapun sampel dalam penelitian ini 
 ش 
adaalah santri pada kelas 2 yang berjumlah 15 santri. 
Adapun Instrumen penelitian  dalam penelitian ini adalah 
observasi langsung, pre-test dan post-test. Adapun analisis 
data pre-test dan post-test peneliti menggunakan rumus–T, 
dan rumus persentase untuk analisis data observasi 
langsung. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan belajar 
mengajar antara guru dan siswa belajar di dayah darul fikri 
baik, karena kemampuan guru dalam mengatur kegiatan 
pembelajaran dengan nilai 83,75 (mumtaz) demikan pula 
aktifitas siswa dalam menerima pembelajaran memperoleh 
nilai 80 (mumtaz). Adapun penggunakan metode qiyasi 
dalam pembelajaran nahwu dengan media kitab Matan 
Ajurumiyyah meningkatkan pemahaman siswa dalam 
memahami nahwu karena hasil T hitung lebih besar dari 
pada T tabel (2,05 < 6,72 > 2,77). 
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Abstract 
Research Title  : The Using of Qiyasi Method in 
Learning Nahwu with the Matan Ajurumiyah Media (An 
Experimental Research at Dayah Darul Fikri Aceh Besar) 
Name   : Ammar Ismail 
Reg. No.  : 150202101 
 
Nahwu is an important element in learning Arabic that can 
keep a person from mistakes in speaking and errors in 
reading. This science study has been taught throughout 
Islamic dayah one of which is Dayah Darul Fikri. However, 
most students in this dayah are unable to understand the 
rules of nahwu because the teacher gives few examples in 
each learning material while the teacher only focuses on the 
examples contained in the book of Matan Ajurumiyyah. 
Therefore, researchers will provide diverse examples of 
learning material so that students can understand the rules. 
This study aims to determine the activities of teachers and 
students, and also to understand the final value after learning 
by using of qiyasi method in learning nahwu with the matan 
ajurumiyah media. The study population was all students in 
dayah darul Fikri, amounting to 110 students. The sample in 
this study were students in class 2, amounting to 15 
students. The research instruments in this study are direct 
observation, pre-test and post-test. The data analysis of the 
pre-test and post-test researchers used the formula - T, and 
the percentage formula for direct observation data analysis. 
The results showed that teaching and learning activities 
 ث 
between teachers and students studying at dayah darul fikri 
were good, because the teacher's ability to regulate learning 
activities with a value of 83.75 (excellent) likewise the 
activities of students in receiving learning gained a value of 
80 (excellent). The using of qiyasi method in learning 
nahwu with the matan ajurumiyah media increases students' 
understanding in understanding nahwu because the T count 
results are greater than the T tables (2.05 <6.72> 2.77). 
 
 
  1
 الأول كصلال
 أساسية البحث
 لبحثا مشرلة -أ
المسلمين وهم يقومون  حياة من جزء العربية اللغة وكانت  
غيرها من الدعاء والتسليم م  اللآخرين و و  كالصلاةبأنشطة يومية  
العربية من مناهج دراسية في مرور الزمان  اللغةو  كل أمر ذي بال.
زمان الحديث في كل المدارس المنذ زمان صدر الإسلام حتى 
 )raseB hecA( ة في معهد دار الفكرخاص  والمعاهد الموجودة
 سلفيا كان.
في قراءة  هتركز فالعربية في هذا المعهد  ما تعليم اللغةأ 
 العربية اللغة الكتب التراثية في فهم القواعد النحوية. ولكن تعلم
 والآتشية.  الإندونيسيةكتعلم    سهلا ليس
طريقة متنوعة وكانت ال طريقة اللغة العربية تعليمفي  
تحصل على نجاح  وهذه المادة في تعليمها مطابقة على ناسبةالم
 درس في كيفية تطبقها. والمشكلاتالتعليم الذي يعتمد على الم
وجهها الطلبة في أثناء تعليم النحو هي قلة إلقاء الأمثلة في  التي
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كل مادة حتى جعلهم غير فهم المادة. وأما المدرس فقط يتركز 
قلة إلقاء الأمثلة  ومية، وهذا الكتابالتعليم في كتاب متن الأخر 
في كل المادة. والمسألة الأخرى هي لا يستخدم المدرس الطريقة 
المناسبة والوسيلة المتكاملة في أثناء التعليم وهذه تسبب على 
ضعف الطلبة على فهم المادة حاصة في المادة الكلام والأفعال 
 والمبتدأ والخبر.
 تعليم النحو هي الطريقة من الطريقة المشهورة فيوإحدى  
ويقوم التعليم في هذه الطريقة على أساس عرض . القياسية
القاعدة أولا، ومطالبة التلاميذ بحفظها ثم تعرض الأمثلة بعد ذلك 
 لتوضيح هده القاعدة.
وقد يطبق المدرس هذه الطريقة في معهد دار الفكر  
أن  باستخدام كتاب متن الأخرومية استخداما غير كاملا أي
المدرس قلة إلقاء الأمثلة في كل المادة وقد يركز المدرس الأمثلة 
أنها  متن الأخرومية فحسب. ويرى الباحث الموجودة في كتاب
 ب ضعف الطلبة في فهم النحو.من أسبا
وأما في هذا البحث سيطبق الباحث هذه الطريقة بتقديم  
 الأمثلة المتنوعة.
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قوم ي نأالباحث  ديريف السابقة البينات على ابناء 
في  القياسية "استعمال الطريقةبالموضوع  العلمي لبحثبا
تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية في معدد دار 
  "raseB hecAالكرر 
 
 أسئلة البحث -ب
من خلفية البحث السابق فيريد الباحث أن يركز البحث  
 طريقةل الفي ترقية قدرة الطلبة عند تعلم اللغة العربية باستعما
. متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس  القياسية
للتسهيل على جم  بيانات البحث، فيقدم الباحث أسئلة البحث 
 كما يلي:
عند  الطلبةبين المدرس و  والتعلم التعليمأنشطة كيف  -1
 النحو بوسيلة كتاب في تدريسالقياسية  طريقةاستعمال ال
 ؟متن الأجرومية 
  وسيلةفي تدريس النحو ب  القياسية طريقةالستعمال هل ا -2
فعال لترقية قدرة الطلبة على فهم  كتاب متن الأجرومية
 ؟ النحو
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 أهدداف البحث -ج
لسابق فكان الغرض الذي يهدف اعتمادا على السؤل ا 
 إليه الباحث في هذا البحث كما يلى
عند  الطلبةبين المدرس و  والتعلم التعليمأنشطة التعرف على  -1
 النحو بوسيلة كتاب في تدريس  القياسية طريقةل الاستعما
 .متن الأجرومية
في تدريس   القياسية التعرف على فعالية استعمال الطريقة -2
على  الطلبةالنحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية لترقية قدرة 
 فهم النحو.
 
 أهمية البحث -د
لترقية قدرتهم  همية هذا البحث فمتجهة إلى الطلبةأما أ 
ين يمكنون أن يستخدموا هذه درسوالمهم القواعد النحوية، فعلى 
والباحث  ،يندرسالطريقة في عملية التعليم ولزيادة مراج  الم
و   القياسيةطريقة اللتحقيق الفروض وزيادة العلم بمعرفة مفهوم 
 اللغة العربية.كيفية استخدامها في عملية تدريس 
 5
 
 
 حدود البحث -ه
تحت الرسالة أن يحدد هذه  : يريد الباحثالحد الموضوعي -1
في تدريس النحو  القياسية طريقةالالموضوع" استعمال 
 " بوسيلة كتاب متن الأجرومية
ا البحث في السنة : يحدد الباحث هذد الزمانيالح -2
 م8102/9102الدراسية 
بمعهد  الحد المكاني: يريد البحث أن يحدد مكان البحث -3
 )raseB hecA(دار الفكر، 
 
 و الكروضتراضات الاف -و
أما الاعتبار الأسسي في هذا البحث فهي أن النحو مادة  
من المواد المهمة في تعليم اللغة العربية ولتحقيق اهداف لتعليم 
النحو وجب على المدرس أن يستخدم الطريقة والوسيلة المناسبة 
لأنهما عنصران أساسيان لتحقيق اهداف التعليم. وأما الفرض 
 :الذي يفرضه الباحث فهو
 6
 
في تدريس النحو  القياسية طريقةالاستعمال : )aH(الفرض الصفرى
 لا يرقي الطلبة في فهم النحو. بوسيلة كتاب متن الأجرومية
في تدريس النحو  القياسية طريقةالاستعمال : )oH(الفرض البديل
 يرقي الطلبة في فهم النحو. بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 
 معاني المصطلحات -ز
ن يشرح حث الباحث هذا البحث فيحسن له أيبقبل أن  
المصطلحات في موضوع البحث تسهيلا لمعرفة  بعض معاني
 المقصود وتجنبا عن الأخطاء في فهمها وهي:
 القياسية الطريقة -1
. القياسيةطريقة و التتكون على كلمتين: الطريقة القياسية 
-ل  ع  " موزونه "ف  ق  ر  ط  ي  -ق  ر  كلمة "طريقة" لغة مصدر من "ط  
" وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما ل  ع  ف  ي  
وهو ضرب من  ،الضرب بالحصى وهي بمعنى 1في المضارع.
                                                           
، (بندا أتشية: فوتر متن البناء والأساس الإمام ملا عبدالله الدنقزى، 1   
 2أجية جاي)، ص. 
 7
 
 ,yawوهي بالمعنى: "كيفية= 2التهكن. والخظ في التراب: الكهانة.
 3"rennam
: إجراءات وخطوات محددة يتبعها الفرد عند واصطلاحا 
ريقة التدريس وطريقة التعليم كط  ،او عمل محدد ،إنخاز مهمة
 4وطريقة التفكير و طريقة التقويم... إلخ.
ي ِقي س  " وهي -"ق اس   صدر منوأما كلمة "قياسية" لغة م 
فعل الأجواف لأن يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 
 5"elur ot gnidrocca ,raluger"وهي بالمعنى: 
القاعدة  من الذهن منها وينتقل تفكير عمليةواصطلاحا:  
 6.المفردة الحقيقة أو الخاصة الأمثلة إلى العام المبدأ أو العامة
                                                           
)، المجلد 3002(القاهرة: دار الحديث، ، لسان العربابن منظور 2   
 295الخامس، ص. 
 -قاموس إلساي العصرى، قاموس عربيإلياس أنطون إلياس،  3   
  404)، ص. 9791: دار الجيل،، (بيروتانخلزي
، (الرياض: ، المدخل للمنداخ و طرق التدريسماهر اسماعيل صبري 4   
 02)، ص. 0102مكتبة الشرقي، 
 475، ص. قاموس إلساي العصرى...إلياس أنطون إلياس،  5 
 8
 
والمراد بالطريقة القياسية هنا هي: طريقة التعليم أو تدريس  
النحو على عرض القاعدة أولا، ومطالبة الطلبة بحفظها ثم تعرض 
 الأمثلة بعد ذلك لتوضيح هذه القاعدة.
 تدريس النحو -2
النحو تتكون من كلمتين: تدريس والنحو. كلمة تدريس  
-ل  عَّ "ف  ت د  رِي ًسا موزونه -ي د ر ِس  -"تدريس" لغة مصدر من "د رَّس  
ماضيه على أربعة أحرف بزيادة " وعلامته أن يكون ت  ف  ِعي ًلا -ل  ع  ِف  ي  
حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. وهي 
 7"rotut ,hcaet ot "أدرس: علم=:بمعنى
واصطلاحا: توصيل المعلمات أو المعارف من المعلم الى  
 8المتعلم، الذى ليس له إلا بإلقاء المعلم.
                                                                                                                     
 وطريقة القياسية الطريقة بين مقارنة دراسةالجشعمي،  علوان مثنى 6 
 29، ص. الهندسة) ديالى: كلية جامعة2102 سنةالفتح ل (مجلة المحاضرة،
 212...، ص. قاموس إلساي العصرىلإلياس أنطون إلياس،  7  
تدريس العربية في التعليم رشدى أحمد طغيمة ومحمد السيد مناع،  8 
 201 .)، ص0002(دار الفكر العربي،  العامة، نظريات وتخارب،
 9
 
نح  ًوا، وهي -ي  ن ح و-وأما كلمة "نحو" لغة مصدر من نح  ا 
فعل الأجواف لأن يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 
 ;ot esruocer evah ;drawot evom otوهي بالمعنى: "قصد: 
 9"ot ,og ro ,riaper
  
واصطلاحا: علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات 
العربية من حيث الإعراب والبناء. فيه نعرف ما يجب عليه أن 
يكون آخر الكلمات من رف  أو نصب أو خر أو خزم أو لزوم 
 01حالة واحدة، بعد انتظامها فى الجملة.
تعليم  ويريد الباحث بتدريس النحو في هذ البحث هو
النحو الذي بمعهد دار الفكر باستعمال الطريقة القياسية بوسيلة  
 كتاب متن الأجرومية في باب الكلام والأفعال والمبتدأ والخبر
 لأجروميةكتاب متن ا-3
 كتابلأجرومية تتكون على ثلاتة كلمات.كتاب متن ا 
-ومتن واللأجرومية. كلمة "كتاب" لغة مصدر من "كتب
                                                           
 396.، ص. ..قاموس إلساي العصرىإلياس أنطون إلياس،  9 
، (بيروت، المكتبة جامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغلاييني،  01 
 9) الجزء الأول، ص. 1002العصرية، 
 01
 
يفعل" وعلامته أنيكون عين فعله مفتوحا -عليكتب" موزونه "ف
وهي بالمعنى الضم و  11في الماضي ومضموما في المضارع.
 21الجم .
 31واصطلاحا هو اسم لجنس من الأحكام.  
 41أما كلمة "متن" لغة ما صلب وارتف  من الأرض. 
 51واصطلاحا هو ما ينتهى إليه السند من الكلام 
ة للشيخ العلامة محمد بن أما كلمة" اللأجرومية" هي نسب  
محمد بن داود الصنهاجي ويقال له ابن اجروم بفتح الهمزة ممدودة 
                                                           
 2...، ص. متن البناء والأساسالإمام ملاعبدالله الدنقزى،  11  
، ، فتح القريب المجيبالعلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزى 21   
 3)، ص. 5002(إندونيسيا: الحرمين،
...، ص. فتح القريب المجيب العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزى، 31   
 3
، (إندونيسيا: تيسير مصطلح الحديث محمد الطحان، 41   
 61)، 5891الحرمين،
 61...، تيسير مصطلح الحديث محمد الطحان، 51   
 11
 
والجيم المخففة وضم الراء المشددة معنه بلغة البربر الفقير 
 61المتصوف.
السابقة أن كتاب متن اللأجرومية هو    البينات على بناء 
بن  كتاب مختصر في تعليم النحو و ألفه الشيخ العلامة محمد
 محمد بن داود الصنهاجي.
 
 الدراسة السابكة -ح
اعد الباحث على مقارنة النتائخ كانت الدراسات السابقة يس
الدراسة السابقة من انب الفرق بين الدراسة الحالية و معرفة خو و 
 خبرات الدراسين السابقين.
 
 
 
 
 
                                                           
، الرواكب الدرية الشيخ محمد ابن احمد بن عبد الباري الأهدل، 61   
 6، ص. 1)، ج.1102رمين،(إندونيسيا: الح
 21
 
 71)6102( أيدة نور رسالة -1
 درةالق على معرفة هذا البحث هي من الأهداف وأما
 ومعرفة المعادلة، الطريقة بتطبيق القواعد النحوية درس في الطلبة
 درس في قدرة الطلبة لترقية المعادلة الطريقة تطبيق على فعالة
هذا البحث هو منهج  في الباحثة تعتمده الذي القواعد. ومنهج
 .تجريبي
 القواعد تعليم في الباحثة عليها حصلت التى نتائج وأما
 NAM ب الطلبة قدرة يرقي الطريقة المعادلة بتطبيق النحوية
 بشكل من قبل، المقدمة الأدلة نسبات ومن أتشية، بنداLEDOM
 .فعالا النحوية القواعد تعليم في المعادلة الطريقة تطبيق أن عام
 وجه من الحالية بالدراسة السابقة الدراسة بين وأما العلاقة
 الدراسة تستخدم  السابقة الدراسات الباحثة في أن هي التشابه
 فيها يستخدم الحالية وكذلك الدراسة بحثها كمنهج التجريبية
                                                           
 ب تجريبية دراسة)النحوية  القواعد درس في المعادلة الطريقة تطبيق أيدة، نور  71 
 الإسلامية الرانيري أتشية: جامعة بندا ،(بندا أتشية LEDOM NAM
 6102العربية،  اللغة التعليم قسم المعلمين وتأهيل التربية بكلية الحكومية
 31
 
 أن وجه الإختلاف إلى البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة
النحو،  تدريس في الطريقة المعادلة تستعمل السابقة الدراسات
 تدريس الطريقة القياسية في الباحث يستخدم الحالية الدراسة وفي
 النحو.
 
 81)5102( أزهدري محمد سالةر  -2
فعالية  على التعرف هي هذا البحث  من الأهداف وأما
 بمعهد النحو تدريس في الطلبة لترقية قدرة المشكلات حل طريقة
 في حل المشكلات طريقة تطبيق على والتعرف المغفرة، باب
 كتابة في الباحث المغفرة. ويعتمد بباب عند الطلبة النحو تدريس
 .التجريبية الدراسة على هذا البحث
 طريقة فيه إن الباحث عليها حصل البحث نتائج وأما
 تدريس في الطلبة كفاءة فعالية لترقية تكون المشكلات حل
                                                           
 باب بمعهد تجريبية دراسة)المشرلات  حال بطريقة النحو ،تدريسأزهري محمد81  
 بكلية الحكومية الإسلامية الرانيري أتشية: جامعة بندا )raseB hecA المغفرة 
 5102العربية،  اللغة التعليم قسم المعلمين وتأهيل التربية
 41
 
النحو هي:  تدريس في المشكلات حل طريقة وتطبيق النحو،
 قسم ترتيبا. والثاني الفصل ويرتب السلام بإلقاء المعلم دخل الأول
 المعلم امر والثالث. مقروءة نصا لهم يعطيو  فرق الطلبة إلى المعلم
 أن الطلبة من المعلم جهرا. والراب  طلب النص يقرأوا أن الطلبة
 م  الطلبة المعلم ناقاش الخاطئة. والخامس صاحبهم قراءة يصلحوا
القواعد.  شرح م  يصلحها ثم القراءة في النحوية الأخطاء عن
 الدرس المعلم ختما الموضوع. والساب  عن شرح المعلم والسادس
 .السلام بإلقاء
 وجه من الحالية بالدراسة السابقة الدراسة بين وأما العلاقة
 الدراسة يستخدم  السابقة الدراسات الباحث في أن هي التشابه
 فيها يستخدم الحالية وكذلك الدراسة بحثها كمنهج التجريبية
 أن وجه الإختلاف إلى البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة
 تدريس المشكلات في الطريقة حال تستعمل السابقة الدراسات
 الطريقة القياسية في الباحث يستخدم الحالية الدراسة النحو، وفي
 النحو. تدريس
 
 51
 
 91)1102( نورزيرينا رسالة -3
 على إجراء معرفة هي الرسالة هذه من الأهداف وأما
 اسيالدر  التحصيل على تعليم النحو، ومعرفة عند جيكسو طريقة
 تعليم النحو. وطريقة في جيكسو طريقة اجراء بعد الطلبة عند
 .تجريبي بحث هذا البحث هي في الباحثة تستخدمها التي
تجريبة  إن هي الباحثة عليها حصلت البحث نتائج وأما
 لفهم الطلبة تساعد أنها يظهر عند تعليم النحو جيكسو طريقة
 الطلبة وتشج  رابسيطرة على الإع الطلبة وتتدرج جيدا القواعد
 تعليم النحو، وتحصيل في راغبات الطلبة وتجعل النحو تعليم في
النحو  تعليم في جيكسو الطريقة إجراء بعد الطلبة عند دراسي
 .مرتفعة
 وجه من الحالية بالدراسة السابقة الدراسة بين وأما العلاقة
 الدراسة يستخدم  السابقة الدراسات الباحث في أن هي التشابه
 فيها يستخدم الحالية وكذلك الدراسة بحثها كمنهج جريبيةالت
                                                           
 بحث تجريبي)جيرسو  بطريقة التعاوني التعلم بمدخل النحو تدريسزيوينا،  نور  91 
 الحكومية الإسلامية الرانيري أتشية: جامعة بندا ،(العلوم دار الثاني بمعهد الصف في
 1102العربية،  اللغة تعليم قسم المعلمين وتأهيل التربية بكلية
 61
 
 أن وجه الإختلاف إلى البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة
النحو،  تدريس طريقة جيكسو في تستعمل السابقة الدراسات
 تدريس الطريقة القياسية في الباحث يستخدم الحالية الدراسة وفي
 النحو.
 
 طريقة كتابة الرسالة -ط
وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث  
على طريقة التأليف الجارية المقررة في كلية التربية وتأهيل المعلمين 
 بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في كتاب:
 satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 ”6102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad hayibraT
 
 
 
 
 
  71
 الثاني الكصل
 طار النظريالإ
 ومباحثدا في تعليم اللغة العربية  طريقة القياسية -أ
 القياسية الطريقة مكدوم -1
هذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة، ثم إتباعها بالأمثلة،  
والشواهد المؤكدة لها والموضحة لمعنها. والأساس الذي تقوم عليه 
نتقال أثر تدريب. كما أنها تستهدف هذه الطريقة هو نظرية ا
تحفيظ القواعد واستظهرها بإعتبارها غاية في ذاتها، وليست 
وسيلة. وقد أدى استخدام هذه الطريقة إلى انصراف كل من 
المدرس والطلبة عن تمنية القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين 
السلوك اللغوي السليم. يتعلم فيه الطلبة القواعد طبقا لهذه 
طريقة موقوف صناعي، لا يماثل ولا يتقرب من مواقف التعبير ال
 02التي يحتاجون فيها إلى استخدام هذه القواعد.
                                                           
العربي،  الفكر دار :القاهرة)، العربية اللغة فنون تدريس ،مدكور أحمد على 02 
  223)، ص. 6002
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وما يستنتج من هذه المعلومات أن الطريقة القياسية هي 
الانطلاق من العام إلى الخاص، ومن كل إلى الجزء، بمعنى تبدأ من 
ح هذه القاعدة في القاعدة النحوية المقصودة إلى الأمثلة التي توض
 الكتب المدرسة.
ولقد كتب وفق هذه الطريقة الكتب المتعددة، مثل كتاب 
الكواكب الدرية والأجرومية. والأساس الذي تقوم عليه هذه 
الطريقة هو القياس حيث ينتقل الفكر فيها من حقيقة العامة إلى 
 الحقائق الجزئية، ومن المبادئ إلى النتائج.
لا بعرض القاعدة ثم يتضمن العرض يطبق هذه الطريقة أو 
توضيح القاعدة بالرسم والوسيلة التعلمية حتى يدرك الطلبة فكرة 
القاعدة، ثم إعطاء الطلبة عدة أمثلة تلك القاعدة بحيث يوضح 
المعلم كيفية تطبيق القاعدة العامة على هذه الأمثلة، ثم دخل 
الأمثلة على مرحلة التطبيق أي يكلف المعلم طلابه بحل عدد من 
 المتنوعة باستخدام القاعدة.
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 اللغة قواعد تعليم في القياسية الطريقة تدريس خطوات  -2
 العربية
 :فهي القياسية للطريقةخطوات  وأما
 الطلبة على النحوية القاعدة عرض أساس على الطريقة هذه -1
 أولا
 القاعدة هذه لتوضيح ذلك بعد الأمثلة تعرض ثم -2
 لدى وتؤكدها القاعدة تعزز التي التطبيقات اجراء ثم  -3
 12.الطلبة
فمن البيانات السابقة فلابد للمدرس أن يعرض القاعدة على 
الطلبة أولا حتى يفهمها ثم يتبعها بعرض الأمثلة المتنوعة لتوضيح 
القاعدة وتعززها لدى الطلبة لكي يكون تطبيق هذه الطريقة 
 فعالا.
 
                                                           
، (لبانان: المؤسسة الحديثة عربية وعلومدامدارات اللغة العلي سامي الحلاق،  12 
 013للكتاب طرابليس، بدون سنة)، ص. 
 
 02
 
 القياسية الطريقة مزايا -3
 :فهي القياسية ةللطريق مزايا وأما
 .طويلا وقتا تستغرق لا سريعة طريقة -1
 .الجيد التفكير عادات تنمية على الطلبة تساعد -2
 فيها يبذل لا ا سهلةنهلأ الطريقة هذه في المعلمون يرغب -3
 .الحقائق في اكتشاف كبيرا جهدا المعلم
 أكثر لسانه يستقيم جيدا فهما القاعدة يفهم الذي الطالب -4
 قبل توضح أمثلة من القاعدة بطالذي يستن الطالب من
 .ذكرها
 يعين الذي فهو الطريقة هذه في الوحيد السبيل هو الحفظ -5
 .تذكرها على
 المنهج موضوعات استيفاء على المعلم الطريقة هذه تساعد -6
 .المادة منهج من عاتقه على ما ألقي له وتذلل المقررة،
 .22الجامعية والدراسة الثانوية المرحلة في للتدريس تصلح -7
                                                           
 813، ص. مدارات اللغة ...علي سامي الحلاق،  22 
 
 12
 
فمن البيانات السابقة أن تطبيق الطريقة القياسية سهلة 
وسريعة في اجرائها، ومساعدة الطلبة في تمنية التفكير، وتركز في 
الحفظ الذى هو السبيل لفهم القاعدة، وتصلح للتدريس في 
 المرحلة الثانوية والجامعة.
 
 القياسية الطريقة عيوب -4
 :هي القياسية الطريقة عيوب وأما
 هذه استخدام عند والمدرس الدرس عن الطالب رفينص قد -1
 ومشاركته سلبي، موقف فيها الطالب موقف لأن الطريقة
 .ضعيفة الرأي و بالفكر
 من التعليم قوانين به تنادي ما م  تتنافى الطريقة هذه إن -2
 .الصعب إلى والتدرج بالسهل البدء حيث
 لها حفظهم لأن حفظها بعد القواعد هذه الطلبة ينسى -3
 .إليها والوصول استنباطها في جهدا يبذلوا ولم بالفهم قترنلاي
 لأنها تشتت المعلمين من كبيرة معارضة الطريقة هذه لقيت -4
 .واللغة النحو وتفصل بين الطلبة انتباه
 22
 
 .32الصغار لتعليم تصلح لا الطريقة هذه إن -5
فمن البيانات السابقة نعرف أن الطريقة القياسية لها عيوب، 
اد من العيوب في هذه الطريقة هي اختار المستوى لإبع فأما حلول
وعرض ، المناسب لتطبيقها، واستعمال نظام التعليم النشاط
 الأمثلة المتنوعة لكي لا ينسى الطلبة القاعدة المحفوظ.
 
 تعريف تدريس النحو ومباحسه -ب
 تعريف تدريس النحو -1
تدريس النحو تتكون من كلمتين: تدريس والنحو. كلمة 
-تدريسا موزونه "فعل-يدرس-" لغة مصدر من "درس"تدريس
تفعيلا" وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة -يفعل
حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. وهي 
 42"rotut ,hcaet ot "أدرس: علم=بمعنى:
                                                           
 913، ص. مدارات اللغة ...علي سامي الحلاق،  32 
 
 212ص. قاموس إلساي العصرى ،...إلياس أنطون إلياس،  42  
 32
 
واصطلاحا: توصيل المعلمات أو المعارف من المعلم الى  
 52إلا بإلقاء المعلم.المتعلم، الذى ليس له 
نحوا، وهي -ينحو-وأما كلمة "نحو" لغة مصدر من نحا 
فعل الأجواف لأن يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 
 ;ot esruocer evah ;drawot evom otوهي بالمعنى: "قصد: 
 62"ot ,og ro ,riaper
 
واصطلاحا: علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات 
 الإعراب والبناء. فيه نعرف ما يجب عليه أنالعربية من حيث 
يكون آخر الكلمات من رف  أو نصب أو خر أو خزم أو لزوم 
 72حالة واحدة، بعد انتظامها فى الجملة.
فمن البيانات السابقة نعرف أن النحو هو العلم لمعرفة 
الإعراب والبناء، فلابد تدريسه لمريد فهم اللغة العرية بجيد وهو 
                                                           
تدريس العربية في التعليم  رشدى أحمد طغيمة ومحمد السيد مناع، 52 
 201)، ص. 0002(دار الفكر العربي،  العامة، نظريات وتخارب،
 396، ص. قاموس إلساي العصرى ...إلياس أنطون إلياس،  62 
، (بيروت، المكتبة جامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغلاييني،  72 
 9) الجزء الأول، ص. 1002العصرية، 
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قويم ألسنة الطلبة وكتابهم وعصمتهم من اللحان أيضا وسيلة لت
 والخطاء.
 
 العربية اللغة تعليم في النحو أهمية -2
 : فهي العربية اللغة تعليم في النحو أهمية أما
 .إضالتها على ودليل اللغة، مظاهر من حضاري مظهر -1
 .اللغة إستعمال تحكم ضوابط -2
 82وتركيبها. الجمل فهم على تساعد -3
ابقة يتبين بأن أهمية النحو ينقسم إلى ومن البيانة الس 
ثلاث أقسم مهمة، لأجل ذلك من التعليم النحو كي يفهم 
حقيقة اللغة العربية. وأيضا لا ندرك كلام الله تعالى، ونفهم 
التفسير، وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم، وأصول العقائق، 
إلا  وأدلة الأحكام، وغير ذلك من ما يتب  منه من مسائل فقهية
 بفهم النحو.
                                                           
 01، ص. اعد ...تدريس القو محمد كامل،   82
 52
 
 
 أهدداف تدريس النحو  -3
أن الغاية من تدريس النحو في مراحل التعليم العام، هي 
إقامة اللسان، وتجنب اللحن في الكلام، فإن قرأ الطلبة أو تحدث 
أو كتب، لم يرف  منخفظا ولم يكرس منتصبا. والغرض من تدريس 
قواعد النحو هو تكوين الملكة اللسنية الصحيحة، لا حفظ ال
المجردة، فالعربي الأول الذي أخدت اللغة عنه لم يكن يدري ما 
الحال وما التمييز، ولم يعرف الفرق بين الخبر والفاعل، فكل هذه 
أسماء سماها مشايخ النحو عندما وضعوا قواعد اللغة لحفظها من 
 92اللحن.
 03:فهي العربية اللغة تعليم فيوأما أهداف تدريس النحو 
ة بامغايير التي تساعده على ضبط لغته، إكتساب الطلب  -1
 ولقة من يستم  إليهم أو يقرأ كتابهم.
                                                           
 703ص. فنون...،  تدريس على أحمد مدكور، 92 
 العلم بين والدين العربية تعليم مناع، السيد ومحمد طعيمة أحمد رشيد 03 
 55-45)، ص. 1002 الفكر العربي، دار :، (القاهرةوالكن
 62
 
الفهم والإفهام المضبوطين، أي فهم ما يسمعه وما يقرأه،   -2
إذ يتوقف على صحتها صحة الفهم وعلى فساداها قلب 
 المعنى أو تشويشة في ذهن القارئ   أو السام .
كير وإدراك الفروق إنماء التربية العقلية، وحملهم على التف  -3
 والجمل. الدقيقة بين التركيب والعبارات والكلمات
تزويد الطلبة بمدة لغوية جديدة، يستمدونها مما يدرسونه   -4
ويبحسونه من عبارات وأمثلة أدبية، تغذى أذواقهم، وتعبر 
 عن ميولهم واتجاهاتهم.
يمكن الطلبة من نقد الأساليب والعبارات بالقدر الذي   -5
 الغموض والركاكة في هده الأساليب. يكشف لهم عن
إقدار الطلبة على محاكة الأساليب الصحيحة،   -6
 وإقدارهمعلى سلامة العبارة وصحة الأداء وتقويم اللسان.
إكتساب الطلبة ترتيب المعلومات، وتنظيمها لفي  -7
 أذهانهم، وتدريبهم على دقة التفكير والتعليل والاستنباط.
أهدف تدرس النحو هو تساعد  نومن البيانة السابقة يتبين بأ
على ضبط اللغة، والفهم والإفهام المضبوطين، وتحسين عبارات 
 72
 
وأمثلة أدبية، وإقدار على محاكة الأساليب الصحيحة، وكلها  
 همة لوصول إلى فهم النحو الكامل.المذكورة من الأهداف الم
 
 كتاب متن الأجرومية ولب بحثه  -ج
محمد بن محمد داود الأجرومية نسبة للشيخ العلامة  
الصنهاج ويقال له إبن آجروم بفتح الهمزة ممدودة والخيم المجففة 
وضم الراء المشددة معناه بلغة البربر الفقير المتوصف كذا نقل 
بعضهم ضبطه عن خط الجمال المطيب. هي قبيلة البربر تسمى 
بني آخروم. ولد صحب الأجرومية سنة اسنين وسبعين و 
ثلاثة وعشرون وسبعمائة بمدينة طس من ستمائة وتوفي سنة 
 13بلاد المغرب.
وهذا الكتاب من احدى كتب المسعمل في تدريس النحو  
 في كل المدارس والمعاهد السلفي.
                                                           
، ص. الرواكب ... الشيخ محمد ابن احمد بن عبد الباري الأهدل،13   
 6
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وهذا الكتاب ينبغي قرائته للمبتدئين في علم النحو.  
ويبحث في هذا الكتاب مسائلة في النحو، وتنقسم على 
لام حتى مخفوضات خمس وعشرون بابا من المسألة الك
 الأسماء، وهي:
 باب الكلام  -1
 باب الإعراب  -2
 باب معرفة العلامة الإعراب  -3
 باب الأفعال  -4
 باب مرفوعة الأسماء  -5
 باب الفاعل  -6
 باب المفعول الذي لم يسم فاعله  -7
 باب المبتدأ والخبر  -8
 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر  -9
 باب النعت -01
 باب العطف -11
 باب التوكد -21
 دلباب الب -31
 92
 
 باب المنصوبات الأسماء -41
 باب المفعل به -51
 باب المصدر -61
 باب فرف الزمان وفرف المكان -71
 باب الحال -81
 باب التمييز -91
 باب الإستثناء -02
 باب لا -12
 باب المنادى -22
 باب المفعل من أجله -32
 باب المفعل معه -42
 باب مخفوضات الأسماء -52
بناء على التحليلمن الباحث  أن هذا الكتاب لا يوجد 
ناك أبواب ليس لها الأمثلة كباب الكلام الأمثلة المتنوعة بل ه
 والإعراب والأفعال وغير ذلك. 
 03
 
أما أبواب المبحوث في هذا البحث هو باب الكلام والأفعال 
والمبتدأ والخبر لأن الطلبة صعبة في فهمها وأيضا أن هذه الأبواب 
 من المادة المهمة لفهم النحو.
 
 باب الرلام والأفعال والمبتدأ والخبر -د
 ب الكلامبا -1
وأقسام ه ثلاثة:   .ب المفيد بالوضكالكلام : هو اللفظ  المر 
 .23عنىلم جاء اسم، وفعل، وحرف
فالإسم: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان  
وعلامته كما الشيح  33كحالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء.
 قال ابن مالك في نظمه:
                                                           
، (سورابايا: توكو  متن الأجروميةن محمد الصنهاج، محمد بن محمد ب 23 
 2كتاب امام، بدون سنة)، ص. 
، (بيروت: المكتبة جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني،  33 
 92) ص. 1002العصرية، 
 13
 
 43م تمييز حصلبالجر والتنوين والندا وأل # ومسند للإس
والفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان  
وعلامته كما قال الشيح ابن مالك  53إضرب.-يضرب-كضرب
 في نظمه:
 63بتا فعلت وأتت ويا أفعلى # ونون أقبلن فعل ينجلى
والحرف: ما دل على معنى في غيره، مثل: هل في ولم 
العمريطي  قال الشيح 73وعلى وإن ومن. وليس له علامة يمتز بها.
 في نظمه:
 83والحرف لم يصلح له علامة # إلا انتفا قبوله العلامة
                                                           
، (سيمارانج: راج متن ألكة ابن مالكأبو عبد الله محمد جمال الدبن،  43 
 9فوبليس ، بدون سنة) ص.  
 13ص.  جامع الدروس...،لاييني، مصطفى الغ 53 
 9...، ص. متن ألكةأبو عبد الله محمد جمال الدبن،  63 
 23ص.  جامع الدروس...،مصطفى الغلاييني،  73 
سورابايا: توكو  ، (نظم العمريطىشرف الدين بن يحيى العمريطى،  83 
 12كتاب امام، بدون سنة)، ص. 
 23
 
 باب الأفعال -2
الأفعال ثلاثة: ماض، ومضارع، وأمر، نحو: ضرب، 
 93.ويضرب، واضرب
 قال الشيح العمريطي في نظمه:
 04أفعلهم ثلاثة في الواق  # ماض وفعل الأمر والمضارع
ترن بالزمان فالماضي: ما دل على معنى في نفسه مق
 الماضي كذهب واجتهد وتعلم.
والمضارع: ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل 
 الحال والاستقبال، مثل: يذهب ويجتهد ويتعلم.
والأمر: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل 
 14المخاطب بغير لام الأمر، مثل: اذهب واجتهد وتعلم.
 باب المبتدأ والخبر -3
                                                           
 6...، ص. يةمتن الأجروممحمد بن محمد بن محمد الصنهاج،  93 
 62، ص. ...نظم العمريطىشرف الدين بن يحيى العمريطى،  04 
 15ص.  جامع الدروس...،مصطفى الغلاييني،  14 
 33
 
 .العاري عن العوامل اللفظية و الاسم المرفوعالمبتدأ: ه
 سن د  إلي
 ه، نحو قوِلك  : "زيدوالخبر: هو الاسم المرفوع الم
 ."24قائمون " و"الزيدان قائمان" و"الزيدونقائم
 قال الشيح العمريطي في نظمه:
 المبتدأ اسم رفعه مؤبد # عن كل لفظ عامل مجرد
 34لفظوالخبر اسم ذو ارتفاع اسندا # مطابقا في 
وقال الشيح مصطفى الغلايين: الخبر هو ما أسند إلى 
المبتدأ، وهو الذي تتم به م  المبتدأ فائدة، والجملة المؤلفة من 
 44المبتدأ والخبر تدعى جملة اسمية.
 ابن مالك في نظمه: الشيح قال
 54والخبر الخزء المتم فائدة # كالله بر والأيادى شاهدة
                                                           
 7...، ص. متن الأجروميةمحمد بن محمد بن محمد الصنهاج،  24 
 92، ص. ...نظم العمريطىشرف الدين بن يحيى العمريطى،  34 
 514 ص. جامع الدروس...،مصطفى الغلاييني،  44 
 71...، ص. متن ألكةأبو عبد الله محمد جمال الدبن،  54 
 43
 
 .والمبتدأ قسمان: فاهر ومضمر
" و"الزيدان قائمان" قائم نحو قولك: "زيد فالظاهر
أنا، ونحن، وأنت  ، :ر اثنا عشر، وهيوالمضم ."قائمون و"الزيدون
، نحو وأنِت، وأنت ما، وأنت م، وأنتن، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن
 ." و"نحن قائمون" وما أشبه ذلكقائمقولك: "أنا 
 .فرد؛ وغير مفردوالخبر قسمان: م
وغير المفرد أربعة أشياء:  ."قائم ولك: "زيدفالمفرد نحو ق
المبتدأ م  خبره، نحو عل م  فاعله، و الجار والمجرور، والظرف، والف
ته جاري الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد في قولك: "زيد
 64."ةذاهب
 
 
 
                                                           
 9...، ص. متن الأجروميةمحمد بن محمد بن محمد الصنهاج،  64 
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تطبيق الطريقة القياسية بوسيلة كتاب متن الأجرومية في  -ه
 تدريس النحو
رومية ريقة القياسية بوسيلة كتاب متن الأجتطبيق الطأما 
 ث كما يلي:في تدريس النحو في هذا البح
عرض المدرس القاعدة عن المادة المدروسة حتي يفهمها  -1
 الطلبة
 حفظ القاعدة على الطلبة -2
غرض المدرس الأمثلة المتنوعة المناسبة بكتاب متن  -3
 الأجرومية
 والأمثلة القاعدة الطلبةتبحيث تفريق الطلبة إلى فروق ف -4
 في الفرقة المدروسة م  أصحبه ةادالمناسبة بالقاعدة من الم
 ةادالمناسبة بالقاعدة من الم القاعدة والأمثلة تعريض الطلبة -5
 أمام الفصل المدروسة
 إجراء التقييم على الطلبة -6
 تدقيق وتحقق التقييم الطلبة من المدرس أمام الفصل -7
 المدروس ةادتخليص النتائج بين المدرس والطلبة عن الم -8
  63
 الثالث الكصل
 الحقلىلبحث اءات اجرإ
 ج البحثمند -أ
هو  عمل الباحث في هذا البحثإن منهج البحث الذي يست  
هو  74.)hcraeseR tnemirepxE( مايقال بالإنجليزية منهج تجريبي أو
يستطي  و المنهج العلمي له الأثر الجلي في تقديم العلوم الطبيعية 
ف أثر السباب (المتغير المستقل) على النتيجة عر يالباحث بواسطته أن 
 84(المتغير التاب ).
رى على أربعة أنواع وهي أما تصميمات المنهج التجربي فتج 
والتصميمات ) sngiseD tnemirepxE-erP( التصميمات التمهيدية
 والتصميمات العاملية )sngiseD latnemirepxE-eurT( التخريبية
                                                           
 -قاموس إلساي العصرى، قاموس عربيإلياس أنطون إلياس،  74   
 901)، ص.9791، (بيروت: دار الجيل،انخلزي
السلوكية  ، المدخل إلى البحث في علومصلح بن حمد العساف 84   
 3.3)، ص. 0002(الرياض: مكتبة العبيكان، 
 73
 
-izauQ( ميمات شبه التجربيةوالتص )sngiseD lairotcaF(
  94.)ngiseD tnemirepxE
-erP(  التمهيدية التصميمات البحث هذا في الباحث ويجرب
 أقسام ثلاثة إلى البحث هذا وينقسيم. )sngiseD tnemirepxE
 enO الثاني والتصميم ydutS esaC tohS enO الأول التصميم :مشهور
 -citatS الثالث يموالتصم ، ngiseD tseT-tsoP tseT-erP puorG
 ngised nosirapmoc puorg
بأسلوب  التجريبي المنهج البحث يستحدم الباحث وفي هذا
 )ngised tset-tsop tset-erp puorG enO(التصميمات التمهدية 
 ويأخذ الشكل التالي: 
 2خ×    م    1خ
 التفصيل:
 : الإختبار القبلي1خ
 : الإختبار البعدي2خ
 ية: المعاجلة التجريب ×م
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 مجتمع البحث والعينة -ب
 hecA في معهد دار الفكر الطلبةأما المجتم  فى هذا البحث هم  
طالبا.  011م ويبلغ عددهم 8102/9102لسنة دراسية  raseB
في  الطلبةفي الصف الثاني وعدد  الطلبةوالعينة فى هذا البحث هم 
ذا من ه الطلبةطالبا، واختار الباحث  51هذا الفصل ما يصل إلى 
 النحو. الفصل لانهم ضعفاء في فهم
 
 وأدواتها تطرق جمع البيانَّ -ج
 أما أدوات البحث التي يستخدمها الباحث لهذا البحث هي: 
 الملاحضة المباشرة  -1
 لسلوك مشاهدة أو مراقبة عملية الملاحضة المباشرة هي
والبيئية  المادية والأحداث ومكوناتها والمشكلات الظاهرات
 منظم ومخطط علمي بأسلوب وعلاقاتها، واتجاهاتها سيرها ومتابعة
 والتنبؤ المتغيرات، بين وتحديد العلاقة التفسير بقصد وهادف،
 وتلبية الإنسان أغراض لخدمة أو توجيهها الظاهرة بسلوك
 93
 
 البحث من أدوات آدة هي الملاحظة أن ولهذه 05احتياجاته.
دقائق  ف عنإلى كش يؤدي بالانتباه المعلومات أو البيانات لجم 
 وبين وبينها عناصرها بين العلاقات وعن المدروسة الظاهرات
 على ليعرف مباشرة بملاحظة ويقوم الباحث .الأخرى الظاهرات
 عند استعمال الطريقة الطلبةأنشطة التعليم والتعلم بين المدرس و 
القياسية في تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية في معهد 
 على الثاني لحصول في الفصل خصة raseB hecAدار الفكر 
 في هذا البحث. المحتاجات المعلومات
أشطة  02وأما الورقة الملاحضة المباشرة تتكون من 
عند التعليم والتعلم باستعمال الطريقة  الطلبةأشطة  01المدرس و 
القياسية  في تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية. 
على ما يلاحظه. أما القيمة من  ةوالملاحظ سيلاحظ ويملأ الورق
 الطلبة كما يلي:أنشطة التعليم والتعلم بين المدرس و  على
: جيد 4 : جيد3 : قلة جيد2 : غير جيد1
 جدا
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 713) ص. 0002الفكر، دار :دمشق)،العلمية
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بين المدرس  والتعلم التعليمأنشطة أما الذي يلاحظ 
استعمال الطريقة القياسية  في تدريس النحو بوسيلة عند  الطلبةو 
 .dP.Sو الفهم كتاب متن الأجرومية هو ذ
 
 الإختبارات  -2
الإختبارات هي أحد الأدوات يمكن أن يستخدمها الباحث 
لجم  المعلومات التي يحتاخها لإجابة أسئلة البحث أو اخبار 
 ويقوم الباحث بإختبارين يعنى: 15و فروضه.
 الإختبار القبلي - 
 الإختبار القبلى هو الذى يختبره قبل استعمال الطريقة  
 تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية في معهد دار في القياسية
 الفكر.
 الإختبار البعدي - 
 أما الإختبار القبلى هو الذى يختبره بعد استعمال الطريقة  
في تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية في معهد دار  القياسية
 الفكر.
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 د. طريقة تحليل البيانَّت
 الملاحضة المباشرة  -1
البيانات عن نتيجة الملاحضة المباشرة عند أنشطة وتحليل 
فيستعمل الباحث الرموز كما  الطلبةالتعليم والتعلم بين المدرس و 
 يلي:
= 𝑃
𝐹
𝑁
 % 001 ×
 البيان:
 : نسبة مؤيةP
 : التردداتF
 : مجمعة الطلبةN
 الإختبارات  -2
وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي   
 طريقةالبعد التعليم والتعلم باستعمال  )tseT ”t“(باختبارات 
 كتاب متن الأجرومية  وسيلةفي تدريس النحو ب  القياسية
 : 25فيستعمل الباحث الرموز كما يلي
DM = ot 
DMES
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 24
 
 البيانات :
أي متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى  =   DM
 ة:والمتغيرة الثانية، فهو من إتباع الخطوات التالي
 = DM
D∑
𝑁
 
أي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة   =  ∑D
 من الخطوات الاتية:Dالمتغيرة الثانية ، و
 Y-X =D
 قيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغيرة الثانيةx-y=D      =
 =أي عدد أفراد العينةN
 naem irad rore radnats (أي الخطأ المعياري للفروق  = DMES
 وهو من إتباع الرمز التالي: )ecnereffid fo
 =DMES
DDS
1−N√
 
أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى  = DDS
 وقيمة المتغيرة الثانية، يعني:
√ = DDS
2D∑
N
( −
D∑
N
  ² )
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 الرابع الكصل
 البحث نتائج
 
 تالبيانَّ عرض  -أ
 بمنهج يتعلق فيما السابق الفصل في الباحث شرح لقد
 يتعلق مما يبحث أن الباحث يريد الفصل هذا وفي. البحث
. والاختبار المباشرة الملاحظة نتائج منها البحث، هذا ببيانات
. البعدي والاختبار القبلي الاختبار من الاختبار نتائج وتتكون
في   القياسية طريقةمال القبل استع الباحث يؤديه القبلي الاختبار
البعدى  والاختبار متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس
النحو  في تدريس  القياسية طريقةاستعمال ال بعد الباحث ؤديهي
 .متن الأجرومية بوسيلة كتاب
 قيام بعد وجدها التي البحث نتائج الباحث يعرض
 ريقةطالثاني. ويستعمال ال للصفالفكر  دار بمعهد البحث
 بمعهد متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس  القياسية
 للسنة التجريبي البحث في البيانات على للحصولالفكر  دار
 التربية كلية  العميد إفادة على إعتمادا 9102-8102 الدراسية
 44
 
 أتشيه بندا الحكومية الإسلامية الرانيري جامعة المعلمين وتأهيل
 02 تاريخ في 9102/80/00.LT/1.KTF/80.nU/58311-B :برقم
 .فيه البيانات جم  إذنعن  9102أغستس 
 
 البحث ميدان عن لمحة -1
 عن وضح أن بالباحث يحسن البحث في الشروع قبل
 من المعهد هذه في معهد دار الفكر.كان وهي البحث ميدان
 المدرسة في هذه تق  raseB hecA في موجودة الإسلامية المعاهد
  002 السنة في هذا المعهد  وأسس، gnaynaM hasanueM القرية
 .asI dammahuMتنجكووأما مدير المعهد الآن  .ميلادية
 
 54
 
 عدد المدرسين )1
  8وعدد المدرسين الذين يدرسون في هذا المعهد  
 مدرسين  كما يتضح في الجدل الآتي:
 
 1-4الجدول 
-8102للسنة الدراسية  عدد المدرسين في معدد دار الكرر
 9102
 متخرج مادة اسم  الرقم
جامعة  اللغة العربية .dP .S ,imhafluZ 1
 الرانيري
جامعة  اللغة العربية .dP .S ,karabuM insuH 2
 الرانيري
 ,adnanreH naidsuR 3
 .dP.S
جامعة  اللغة العربية
 الرانيري
جامعة  اللغة العربية .dP.S ,dilaW ibrA 4
 الرانيري
 64
 
جامعة  لعربيةاللغة ا .dP.S ,airtiF iksiR 5
 الرانيري
جامعة  اللغة العربية .dP .S lazirhayS 6
 الرانيري
 arseM iduM اللغة العربية qiddahsuM 7
 arseM iduM اللغة العربية irmU amkuS 8
 
 المباني والوسائل )2
عض الوسائل التي تدعم نجاح له ب كان معهد دار الفكر
 : دول التليكما ذكر في الج  عملية التعليم والتعلم وهي
 2-4الجدول 
-8102للسنة الدراسية  المباني والوسائل في معدد دار الكرر
 9102
 البيان عدد الوسائل الرقم
 جيد 4 الطلبةمسكان  1
 74
 
 جيد 7 فصول الدراسية 2
 جيد 1 المكتبة 3
 جيد 1 المصلى 4
 جيد 1 معمل العامة 6
 جيد 1 المطبخ العام 7
 جيد 1 الحمام 8
 جيد 1 الملعب 9
 جيد 1 المقصف 11
 31
س يإدارة الرئ
 المدرسة
 جيد 1
 جيد 2 موقف 71
 
 الطلبةعدد الفصول و  )3
 84
 
، وهم متعلمون في 011وكان عدد الطلبة في هذا المعهد 
الصف التجهيزي حتى الصف الثالث، ولكل صفوف من عدد 
 الطلبة كما يتضح في الجدول التالي:
 3-4دول الج
للسنة الدراسية  دد دار الكررفي مع الطلبةعدد الكصول و 
 9102-8102
 
 
 رقم مرحلة الفصل الطلبة
 1 الصف التجهيزي (ا) 03
  الصف التجهيزي (ب) 03
 2 الأول   الصف 32
 3  الصف الثاني 51
 4 الثالث الصف 21
 الجملة 011
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في هذا المعهد  الطلبة عدد إلى الجدول يشير
جهيزي حتى سم من الفصل التالذي ينقطلاب  011
 فصل الثالث. 
 
في تدريس النحو   القياسية استعمال الطريقةإجراء  -2
 بوسيلة كتاب متن الأجرومية
قد اختار الباحث الفصل الثاني كالمجموعة التجريبية 
باب الكلام والأفعال  والمادة التي أخذها الباحث تحت الموضوع "
 لاختبار القبلي". وقبل إجراء التعليم قام الباحث با والمبتدأ والخبر
استعمال كما أنه طريقة لجم  البيانات لمعرفة قدرة الطلبة قبل 
 متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس  القياسية طريقةال
 ويقدم الباحث الاختبار البعدي بعد إجراء التعليم.
جري الباحث عملية التعليم لمدة يومين. وسيتضح 
  التالي: الباحث توقيت تجريبي في الجدول 
 4-4 الجدول
في تدريس النحو   القياسية استعمال الطريقةتوقيت 
 بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 05
 
 
 5-4الجدول 
في تدريس   القياسية ستعمال الطريقةباعملية تعليم وتعلم 
 النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 
 معلومات ساعة تاريخ يوم للقاء
اللقاء 
 الأول
 5 الخميس
أغسطس 
 9102
 – 03:7
 03:9
الإختبار -
 القبلي
عملية -
التعليم 
 والتعلم
اللقاء 
 الثاني
 7 الجمعة
غسطس أ
 9102
 – 03:7
 03:9
عملية -
التعليم 
 والتعلم
الإجتبار -
 البعدي
 15
 
 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرس
الفصل بإلقاء  المدرس يدخل -
 السلام
 السلام الطلبةيرد  -
 الدعاء ةالطلبيقرأ  - الدعاء بقراءة المدرس يأمر -
يعرض المدرس القاعدة عن  -
المادة المدروسة حتي يفهمها 
 الطلبة 
عرض ب الطلبة يهتم -
القاعدة عن عن المدرس 
المادة المدروسة حتي 
 يفهم
يغرض المدرس الأمثلة المتنوعة  -
بالقاعدة من المادة المناسبة 
 المدروسة
 عرضب الطلبة يهتم -
المدرس عن الأمثلة 
المتنوعة المناسبة 
عدة من المادة بالقا
 المدروسة
ق يفر بت الطلبةيقبل  - إلى فروق الطلبةالمدرس يفرق  -
إلى  الطلبةالمدرس 
 فروق
 25
 
بحث  ي الطلبة المدرس يأمر -
القاعدة والأمثلة المناسبة 
بالقاعدة من المادة المدروسة 
 به في الفرقةام  أصح
القاعدة  الطلبةبحث ي -
والأمثلة المناسبة 
بالقاعدة من المادة 
به ادروسة م  أصحالم
 في الفرقة
عرض ب الطلبة المدرس يأمر -
القاعدة والأمثلة المناسبة 
بالقاعدة من المادة المدروسة 
 أمام الفصل
القاعدة  الطلبة عرضي -
والأمثلة المناسبة 
بالقاعدة من المادة 
 المدروسة أمام الفصل
  ختبارالإ المدرس يقوم -
 بعديال
الإختبار  الطلبةيعمل  -
 بعديال
ق وتحقق التقييم الطلبة تدقي -
 من المدرس أمام الفصل
بتدقيق  الطلبة يهتم -
وتحقق تقييمهم من 
 المدرس 
تخليص النتائج من المدرس  -
 المدروسة ةادم  الطلبة عن الم
تخليص النتائج من  -
الطلبة م  المدرس عن 
 المدروسة ةادالم
 35
 
 
 تحليل البيانَّت -ب
تعمال سأنشطة المدرس والطلبة في تعليم والتعلم با -1
في تدريس النحو بوسيلة كتاب متن   القياسية الطريقة
 الأجرومية
 أنشطة المدرس )أ
وأما ورقة الملاحظة من بنود ناحية الملحوفة لأنشطة 
في   القياسية طريقةالمدرس في التعليم والتعلم باستعمال ال
. تحسب متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس
إجراء عملية التعليم البيانات من أنشطة المدرس عند 
 :والتعلم باستعمال القانون
= 𝑝
𝑅
𝑇
 001 X 
 : النسبة المئوية P الببانات:
 : مجموع القيمة الحصولة عليها  R  
 : النتيجة الكاملة T  
 45
 
وتحليل المسند لأنشطة المدرس عند إجراء عملية 
 35:أحوال  التعليم والتعلم إلى خمسة
 = ممتاز 001 – 08
 ا=جيد جد 97-66
 = جيد 08-65
 = منقول 55-14
 = ناقص 04-0
 
 6-4الجدول 
 ند التعليم والتعلم ع قيمة أنشطة المدرس
في تدريس النحو بوسيلة    القياسية ستعمال الطريقةبا
 كتاب متن الأجرومية
 
النتيجة   الناحية الملحوظة رقم
 الملحوظة
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 4 3 2 1
القدرة على إدارة الفصول  1
 لطلبةاالدراسية حتى يكون 
 .مستعدين للتعلم
  √  
على شرح المواد قدرة ال 2
وتحفيز  التعليمية عامة وأهدافها
على الدراسة بعناية  الطلبة
 وجدية.
  √  
درة المعلم على ربط التعلم ق 3
 .بحياة الطلبة
 √   
 الطلبةتوجيه على قدرة ال 4
 التعلم. فيليكونوا منظمين 
 √   
ة القدرة على استعمال الطريق 5
القياسية في تدريس النحو 
بوسيلة كتاب متن الأجرومية 
 عند تعليم اللغة العربية.
 √   
 65
 
القدرة على استعمال الطريقة  6
القياسية بوسيلة كتاب متن 
 الأجرومية في تدريس النحو.
 √   
القدرة على تفهيم القواعد  7
النحوية المناسبة بالطريقة 
القياسية وكتاب متن 
 الأجرومية.
 √   
القدرة على إعطاء الأمثلة عن  8
الكلمات والجمال المعتمدة 
بالقواعد النحوية المناسبة 
بالطريقة القياسية وكتاب متن 
 الأجرومية في المواد الدراسية.
  √  
القدرة على جواب الأسئلة من  9
 وإدارتها بعناية.الطلبة 
   √ 
القدرة على استعمال الطريقة  01
المنهج و  في التعلمالقياسية 
 بشكل جيد. لأسلوبوا
   √ 
 75
 
للتعلم  الطلبةعلى توجيه  القدرة 11
 في مجموعات.
 √   
للتعلم  الطلبةقدرة على توجيه ال 21
 .بين المجموعات
 √   
 الطريقةتطبيق  المهارات على 31
ومصادر التعلم في  ةالقياسي
 .الفصل
  √  
إدارة  القدرة على القيام بحلقة 41
 .الفصلالتعلم في 
  √  
قدرة على القيام بالتفاعل ال 51
واستخدام لغة التواصل عند 
 .التعلم
   √ 
على إعداد وتنظيم  القدرة 61
م في حلقة الطلبة أنشطة التعل
 في الفصل.
 √   
القدرة على إعطاء وفحص  71
 .للطلاب النفسى الوجب
  √  
 85
 
قدرة على توفير التشجي  ال 81
باستعمال  والحماس للتعلم
يقة القياسية بوسيلة كتاب الطر 
متن الأجرومية في تدريس 
 النحو.
 √   
لفظًيا  الطلبةقدرة على تقييم ال 91
 الفصل.وكتابًيا في 
  √  
قدرة على استخلاص ال 02
تنتاجات من المواد التي تم سالا
 تدريسها.
 √   
 76 المجموع 
: جيد 4 : جيد3 : قلة جيد2 : غير جيد1
 جدا
المدرس عند إدارة تعليم اللغة العربية،  أما نتيجة لأنشطة
 فهي: 
 
= 𝑝
𝑅
𝑇
 001 X 
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= 𝑝
76
08
 001 X 
  57،38  = 𝑝
بين حد  ت ماتدل على أنها وقع 57،38=  pوبنتيجة  
فتكون دلالة أن أنشطة المدرس عند ممتاز.  بتقدير 001 -08
النحو بوسيلة   في تدريس  القياسية طريقةإدارة تعليم استعمال ال
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعاير عملية  متن الأجرومية كتاب
 تعليم والتعلم التي تلزم أن تهتم المدرس عند عملية التعليم والتعلم.
 
 الطلبةأنشطة  )ب
البحث هي  تستخدم الباحث لجم  بيانايالطريقة التي  
فيلاحظ الملاحظ أنشطة الطلبة عند عملية الملاحظة المباشرة. 
النحو  في تدريس  القياسية طريقةتعمال الالتعليم والتعلم باس
. وتحسب البيانات من أنشطة الطلبة متن الأجرومية بوسيلة كتاب
 عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون:
= 𝑝
𝑅
𝑇
 001 X 
 : النسبة المئوية P الببانات:
 : مجموع القيمة الحصولة عليها  R  
 : النتيجة الكاملة T  
 06
 
عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى  الطلبةالمسند لأنشطة وتحليل 
 45:أحوال  خمسة
 = ممتاز 001 – 08
 =جيد جدا 97-66
 = جيد 08-65
 = منقول 55-14
 = ناقص 04-0
 
 7-4الجدول 
 الطلبة عند التعليم والتعلمقيمة أنشطة 
في تدريس النحو بوسيلة كتاب   القياسية ستعمال الطريقةبا
 يةمتن الأجروم
 
النتيجة  الناحية الملحوظة رقم
 الملحوظة
                                                           
 nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnokirA imisrahuS 45
 182 .lah ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ(
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 4 3 2 1
في اتباع اتجاه  الطلبة قدرة 1
 المعلم في متابعة التعلم.
 √   
على الاستماع إلى  الطلبةقدرة  2
 .المواد التعليمية بشكل عام
  √  
على المشاركة في  الطلبةقدرة  3
باستعمال الطريقة التعلم 
القياسية في تدريس النحو 
 بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 √   
قدرة الطلبة عاى فهم القواعد  4
النحوية المناسبة بالطريقة 
القياسية وكتاب متن 
 الأجرومية.
 √   
قدرة الطلبة على فهم  5
الكلمات والجمال المناسبة 
بالقواعد النحوية في المواد 
  √  
 26
 
 المدروسة
على الإجابة على  الطلبةقدرة  6
 المتعلقةدرس المالأسئلة من 
بالقواعد النحوية في كتاب 
 متن الأجرومية.
  √  
قدرة الطلبة على شرح المواد  7
م  اصحابهم عن الأمثلة في  
 كتاب متن الأجرومية.
  √  
قدرة الطلبة على جعل الجمل  8
 البسيطة من المواد المدروسة.
   √ 
ة الطلبة على متابعة اتجاه قدر  9
المدرس للمناقشة بين 
 قه.موعات في الحلالمج
  √  
على مناقشة جيدة  الطلبةقدرة  01
 .م  مجموعاتهم
  √  
  √  على تحليل  الطلبةقدرة  11
 36
 
الكلمات والجمل المتعلقة 
كتاب متن   بالمواد التعليمية في
 الأجرومية.
على شرح  الطلبةقدرة  21
الكلمات والجمل البسيطة أمام 
 أصدقائهم بناًء على أمثلة في
 تن الأجرومية.كتاب م
 √   
على شرح شكل  الطلبةقدرة  31
خعلت م  الجمل التي 
  في لأصدقاء بناًء على أمثلةا
 كتاب متن الأجرومية.
   √ 
على تصحيح  الطلبةقدرة  41
من تعرض  الشرح الخطيئة
 أصدقائهم
  √  
قدرة الطلبة على استخلاص  51
 م  الدراسيةنتائج المواد ا
 .المدرس
 √   
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 84  عالمجمو  
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 أما نتيجة لأنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي: 
= 𝑝
𝑅
𝑇
 001 X 
 = 𝑝
84
06
 001 X 
  08  = 𝑝
 -08تدل على أنها وقعت ما بين حد  08=  𝑝وبقيمة 
 لأن أكثر من الأنشطة الطلبة نتيجتها جيد. بتقدير ممتاز 001
 جدا ولكن بعض الأنشطة الطلبة نتيجتها جيد. 
النحو بوسيلة   في تدريس  القياسية طريقةلذا باستعمال ال
ينمو الميول والرغبة لدى الطلبة عند  متن الأجرومية كتاب
النحو  في تدريس  القياسية طريقةالتعليم. وكذلك باستعمال ال
م اللغة يجعل الطلبة حبا في تعلي متن الأجرومية بوسيلة كتاب
 العربية ويسهل الطلبة في إبقاء المعلومات أي في تعليم النحو.
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 تحليل بيانَّت الاختبار -2
وأداة التحليل المستخدمة لجم  بيانات البحث هي 
النحو  في تدريس  القياسية طريقةاستعمال الالاختبار، وقبل 
قديم الاختبار بت ، يقوم الباحث متن الأجرومية بوسيلة كتاب
  القياسية طريقةل استعمال الفعا لمجموع. والتعرف علىالقبلي ل
 فاعتمد الباحث متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس
 على نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
عن تحصيل  سيعرض الباحث الآتي 8-4الجدول ففي  
 :على الاختبار القبلي الطلبة
 
 8-4الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 06 )1الطالب ( 1
 08 )2الطالب ( 2
 66
 
 54 )3الطالب ( 3
 06 )4الطالب ( 4
 54 )5الطالب ( 5
 54 )6الطالب ( 6
 06 )7الطالب ( 7
 54 )8الطالب ( 8
 02 )9الطالبة ( 9
 54 )01الطالبة ( 01
 08 )11الطالبة ( 11
 08 )21الطالبة ( 21
 06 )31الطالبة ( 31
 54 )41الطالبة ( 41
 06 )51الطالبة ( 51
 098 مجموع
 33،55 معدل
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وأما تحصيل الطلبة على لاختبار البعدي فبين الباحث في 
 الآتي: 9-4الجدول 
 9-4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 08 )1الطالب ( 1
 08 )2الطالب ( 2
 06 )3الطالب ( 3
 08 )4الطالب ( 4
 06 )5الطالب ( 5
 08 )6الطالب ( 6
 09 )7الطالب ( 7
 06 )8الطالب ( 8
 07 )9الطالبة ( 9
 08 )01الطالبة ( 01
 09 )11الطالبة ( 11
 86
 
 08 )21الطالبة ( 21
 08 )31الطالبة ( 31
 07 )41الطالبة ( 41
 08 )51الطالبة ( 51
 0411 مجموع
 67 معدل
 tseTختبارين باختبار "ت" (ويحلل الباحث عن نتيجة الا
  :فيستخدم القانون كما يلي )”t“
  = 𝑜𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀 𝐸𝑆
 
 البيانَّت :  
 : حاصل الملاحظة.  ot 
يجة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونت : MD 
 من اتباع الخطوات التالية :  المتغيرة الثانية،
= 𝐷𝑀
𝐷Σ
𝑁
 
النتيجة المتغيرة الأولى والنتيجة  مجموع الفروق بين: DΣ 
 من الخطوات الآتية :  Dالمتغيرة الثانية، و
 Y-X = D
 96
 
 : النتيجة المتغيرة الأولى.X
 : النتيجة المتغيرة الثانية.Y
 : عدد العينة.N
 : الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع القانون التالي : 𝐷𝑀𝐸𝑆
 1−𝑁√𝐷𝐷𝑆 = 𝐷𝑀𝐸𝑆 
لمعياري للفروق بين النتيجة المتغيرة الأولى االإنحراف   :DSD
 :والنتيجة المتغيرة الثانية، يعني
√ = 𝐷𝐷𝑆
2𝐷Σ
𝑁
(
𝐷Σ
𝑁
)
2
 
 
 01-4الجدول 
 مجموع الكروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 رقم
الاختبار 
 البعدي
الاختبار 
 القبلي
-x=D
 y
-x(2
 D2)=y
 1
 2
 3
 08
 08
 06
 06
 08
 04
 02
 0
 02
 004
 0
 004
 07
 
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 08
 06
 08
 09
 06
 07
 08
 09
 08
 08
 07
 08
 06
 04
 04
 06
 04
 02
 04
 08
 08
 06
 04
 06
 02
 02
 04
 03
 02
 05
 04
 01
 0
 02
 03
 02
 004
 004
 0061
 009
 004
 0052
 0061
 001
 0
 004
 006
 004
=  043 098 0411 مجموع
 𝐷Σ
 00101
 𝐷Σ2= 
في الجدول  )tseT ”t“(ت  –نظرا إلى نتيجة الاختبار 
 السابق وجدنا البيانات الآتية: 
 043=  ∑)D(مجموع الفرق بين الاختبارين  -1
 17
 
 00101=  ∑)D2(مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين  -2
 51عدد العينة =  -3
توسط الفرق بين النتيجتين المتغيرتين ولمعرفة دلالة م 
 الخطوات التالية:  تب ي ، فالباحث)MD(
= 𝐷𝑀
𝐷Σ
𝑁
  
  =       
043
51
   
 66,22  =    
 
بحث الباحث عن الانحراف المعياري للفروق بين ثم ي 
 وهذا ما ننظره في الرموز التالي : )DSD(النتيجة المتغيتين 
√ = 𝐷𝐷𝑆
2𝐷Σ
𝑁
( −
𝐷Σ
𝑁
)
2
=
√
  
  
  
  
  
 
00101
51
−
(
 
 
043
51
)
 
 
2
 
=       
 )74,315( − 33,376√
 27
 
=                        
= 68,951√
 46,21
                       
 :  )ESDMبحث الباحث عن الخطأ المعياري للفروق (ثم ي 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1−𝑁√
= 
46,21
1−51√
= 
46,21
41√
  
=            
46,21
47,3
 73,3 =
 
السابق فوصل الباحث إلى وبعد كل خطوات من الحساب 
عبر أن ي. لكن على الباحث لخطوة الأخيرة لاختبار فروض بحثها
 الاحصائية كما يلي :
  القياسية طريقةاستعمال ال الدلالة على أن : Ha=  1µ<  2µ -
فعالا يكون  متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس
 النحولترقية قدرة الطلبة على فهم 
 37
 
  القياسية طريقةاستعمال الالدلالة على أن   : HO=  1µ ≥  2µ -
فعالا لا يكون  متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب في تدريس
 النحولترقية قدرة الطلبة على فهم 
 اعتمادا على هذا الفرض المذكور، أن  المقياس الرد :
-الجدول < ت -تمردود، إذا كان :   Hoمقبول و  Ha -
 الحساب.
-الجدول > ت -تإذا كان :  مقبول،  Hoمردود و  Ha -
 الحساب.
ت -تبر الباحث البيانات باختباروأم ا الخطوة الأخيرة يخ 
 كما يلي :   )ot(عن حاصل الملاحظة 
  = 𝑜𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀 𝐸𝑆
   =  
66,22 
73,3
.
27,6   =  
.
 
ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية  
لفرض الصفري على مستوى )  ويكون اnasabebek tajared(
من درجة الحرية في هذا  ٪1و ٪5 )isnakifingis(الدلالة 
 البحث. 
 47
 
 1-N = bd
 1-82 = 
 72 =
 50،2يعني  ٪5) isnakifingisفحدد مستوى الدلالة ( 
 أم ا حاصل الملاحظة ( 77،2يعني  ٪1وحدد مستوى الدلالة 
الجدول) -الحساب) أكبر من (ت-. وذلك (ت27،6يعني  )ot
 77،2 > 27,6< 50،2 :
-الحساب) متساوية أو أكبر (ت-إذا كانت النتيجة (ت 
الجدول) فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا. 
-الحساب) لم تبلغ إلى النتيجة (ت-وإذا كانت النتيجة (ت
 55الجدول) فيكون الفرض الصفري مقبولا وفرض البديل مردودا.
الحساب) -النتيجة (ت فوجد الباحث في هذا البحث أن   
الجدول)، ولذلك أن الفرض الصفري -أكبر من النتيجة (ت
في   القياسية طريقةاستعمال الوفرض البديل مقبولا، يعني مردودا 
                                                           
 :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 55
 .313-213 .h ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR
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فع الا في تعليم وتعلم  متن الأجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس
 اللغة العربية.
 
 وضتحقيق الكر   -ج
هذا البحث فهي كما يلي  وأم ا الفروض التي قدم الباحث في
 :
في  القياسية طريقةالاستعمال  : )aH(الفرض الصفري -1
لا يرقي  تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 .الطلبة في فهم النحو
في  القياسية طريقةالاستعمال :  )oH(فرض البديلال -2
يرقي الطلبة  تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية
 .في فهم النحو
t(0 )الحساب-ت (ت -الباحث على نتيجة اختبار قد حصل
مستوى الدلالة  الجدول-) أكبر من نتيجة الجدول (ت27،6:  
). 77،2 :  t(%1.st.t) ٪1ومستوى الدلالة  50،2:  t(%5.st.t) ٪5
تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن فرض البديل ف
 67
 
النحو  سفي تدري  القياسية طريقةاستعمال ال مقبول، بمعنى أن
 .يرقي الطلبة في فهم النحو متن الأجرومية بوسيلة كتاب
 
  77
 الكصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ
استعمال وبعد ما بحث الباحث بالبحث التجريبي عن 
 الطريقة القياسية في تدريس النحو بوسيلة كتاب متن الأجرومية 
 فحصلت النتائج البحث كما يلي:  raseB hecAبمعهد دار الفكر
 إلى تشير البحث نتيجة لأن جيدة المدرس أنشطة كانو -1
 نتيجةب والتعلم التعليم تنظيم عملية في المدرس قدرة أن
 علىالطلبة  أنشطة في وكذلك بتتقدير ممتاز 57،38
 بتتقدير ممتاز. 08نتيجةب جيدة الدراسية إقبال المواد
في تدريس النحو بوسيلة   القياسية استعمال الطريقةكان و -2
. وهذا في فهم النحو الطلبةتن الأجرومية يرقي كتاب م
:  t(0 )الحساب-ت (ت -نتيجة اختباريتضح من 
مستوى  الجدول-) أكبر من نتيجة الجدول (ت27،6
  ٪1ومستوى الدلالة  50،2:  t(%5.st.t) ٪5الدلالة 
 )77،2 : t(%1.st.t)
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 المقترحات -ب
 اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث الاقتراحات
 الآتية:
 التعليمية الطريقة يطبقوا أن العربية اللغة لمدرسي ينبغي -1
 أثارا لها لأن التربوية، لتحقيق الأهداف ومريحة متعد دة
 .اللغة العربية تعليم في ورغبتهم التلاميذ قدرة لترقية بالغا
 في الطريقة القياسية يحققوا أني اللغة العربية لمدرس ينبغي -2
 درة في فهم النحوق لترقية التدريس عملية
بحظ القواعد  تعلم النحو في ينشطوا أن طلابلل ينبغي -3
 اليومية. ياةالح في ويمارسها بالأمثلة المتنوعة
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 
NAMA DAYAH  : DARUL FIKRI 
HARI/TANGGAL  :  
NAMA GURU  : AMMAR ISMAIL 
NAMA OBSERVER  :  
TUJUAN : 
1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 
2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 
 
N
O 
ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 
1 
Kemampuan guru dalam mengatur kelas 
untuk mempersiapkan santri siap belajar. 
    
2 
Kemampuan guru dalam menjelaskan 
materi pembelajaran secara umum berserta 
tujuannya dan memotivasi santri belajar 
dengan teliti dan serius. 
    
3 
Kemampuan guru dalam mengaitkan 
pembelajaran dengan kehidupan santri. 
    
4 
Kemampuan guru dalam mengarahkan 
santri untuk tertib dalam halaqah 
pembelajaran. 
    
5 
Kemampuan guru menggunakan metode 
qiyasi dan media kitab matan 
Ajurumiyyah pada pembelajaran nahwu 
dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
    
6 
Kemampuan Guru menggunakan metode 
qiyasi media kitab matan Ajurumiyyah 
    
  
pada pembelajaran nahwu. 
7 
Kemampuan Guru memberi pemahaman 
tentang kaidah-kaidah nahwu yang sesuai 
dengan metode qiyasi dan media kitab 
matan Ajurumiyyah kepada santrinya. 
    
8 
Kemampuan Guru memberikan contoh-
contoh kalimat dan jumlah berdasarkan 
kaidah-kaidah nahwu yang sesuai dengan 
penggunaan metode qiyasi dan media 
kitab matan Ajurumiyyah terdapat materi 
yang diajarkan. 
    
9 
Kemampuan Guru dalam menjawab 
pertanyaan dari santri dan mengelolanya 
secara cermat. 
    
10 
Kemampuan Guru dalam menerapkan 
metode Qiyasi dalam pembelajaran, 
manhaj, dan uslub dengan baik. 
    
11 
Kemampuan guru membimbing santri 
belajar kelompok. 
    
12 
Kemampuan guru membimbing santri 
belajar antar  kelompok. 
    
13 
Ketetampilan guru dalam mengaplikasikan 
metode qiyasi dan sumber belajar di ruang 
kelas. 
    
14 
Kemampuan guru melakukan manajemen 
halaqah belajar di ruang belajar. 
    
15 
Kemampuan guru dalam melakukan 
interaktif dan menggunakan bahasa 
komunikatif saat pembelajaran 
berlangsung. 
    
16 
Kemampuan guru dalam mempersiapkan 
dan mengatur kegiatan belajar dalam 
    
  
halaqah santri di dalam ruang belajar. 
17 
Kemampuan Guru dalam memberikan dan 
memeriksa tugas-tugas mandiri kepada 
siswa. 
    
18 
Kemampuan Guru memberikan dorongan 
dan semangat belajar  dengan 
menggunakan metode qiyasi  dan media 
kitab matan Ajurumiyyah pada 
pembelajaran nahwu. 
    
19 
Kemampuan Guru melakukan evaluasi 
kepada siswa baik secara lisan ataupun 
tulisan di dalam ruang belajar. 
    
20 
Kemampuan Guru menarik kesimpulan 
dari materi yang telah diajarkan. 
    
 
Kualitas: 
1= Sangat Kurang 2= Kurang 
3= Baik  4= Sangat Baik 
Rumus: 
𝑃 =
𝑅
𝑇
× 100% 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 
NAMA DAYAH  :  DARUL FIKRI 
HARI/TANGGAL  :  
NAMA GURU  : AMMAR ISMAIL 
NAMA OBSERVER  :  
 
TUJUAN : 
1. Mengetahui kegiatan siswa dalam belajar nahwu 
dengan penerapan metode qiyasi dengan 
menggunakan kitab matan Ajurumiyyah 
NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 
1 Kemampuan Siswa dalam mengikuti 
arahan guru dalam mengikuti 
pembelajaran. 
    
2 Kemampuan Siswa mendengarkan 
materi pembelajaran secara umum. 
    
3 Kemampuan Siswa dalam mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode qiyasi dan media kitab matan 
Ajurumiyyah dalam pembelajaran 
nahwu. 
    
4 Kemampuan Siswa dalam 
memahami kaidah-kaidah nahwu 
yang sesuai penerapan metode qiyasi 
dan media kitab matan 
Ajurumiyyah. 
    
  
5 Kemampuan Siswa dalam 
memahami kata dan kalimat 
berdasarkan kaidah-kaidah nahwu 
yang sesuai dengan materi yang 
diajarkan. 
    
6 Kemampuan Siswa dalam menjawab 
pertanyaan dari guru berkaitan 
dengan nahwu berdasarkan contoh-
contoh dalam media kitab matan 
Ajurumiyyah. 
    
7 Kemampuan Siswa menjelaskan 
materi kepada sesama temannya 
berkaitan dengan nahwu berdasarkan 
contoh-contoh dalam media kitab 
matan Ajurumiyyah dalam halaqah. 
    
8 Kemampuan Siswa membuat 
kalimat sederhana dari materi yang 
telah diajarkan. 
    
9 Kemampuan siswa mengikuti arahan 
guru untuk berdiskusi antar 
kelompok dalam halaqah. 
    
10 Kemampuan siswa dalam berdiskusi 
dengan baik dengan kelompoknya. 
    
11 Kemampuan siswa dalam 
menganalisa kata dan kalimat terkait 
dengan materi pembelajaran yang 
ada dalam media kitab matan 
Ajurumiyah. 
    
12 Kemampuan siswa dalam 
memaparkan kata dan kalimat 
sederhana dihadapan temannya 
berdasarkan contoh-contoh dalam 
media kitab matan Ajurumiyyah. 
    
  
13 Kemampuan Siswa dalam 
menjelaskan bentuk kalimat yang 
telah dibuat kepada teman 
berdasarkan contoh-contoh dalam 
media kitab matan Ajurumiyyah. 
    
14 Kemampuan siswa dalam 
mengoreksi penjelasan yang kurang 
tepat dari paparan temannya. 
    
15 Kemampuan Siswa dalam 
menyimpulkan materi pembelajaran 
bersama gurunya. 
    
 
Kualitas: 
1= Sangat Kurang 2= Kurang 
3= Baik  4= Sangat Baik 
Rumus: 
𝑃 =
𝑅
𝑇
× 100% 
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 mulebeS barA asahaB narajalebmeP tseT erP nemurtsnI
 uwhaN narajalebmeP malad isayiQ edoteM nakanuggneM
 hayimuruJ nataM batiK aideM nagned
في  ه َعَلى َحْرٍف أ، ب، ج، د أو(x )َضْع َعَلاَمَة الضاْرِب 
 !ابَة ٍَأَصح ِ ِإج َ
 .... ب ِ ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ د خ ل ، – ذ ه ب   – ع ر ف   .1
 الأ م ر ِ ِفع ل ِ ب.   اِلاس  م ِ .أ
 الح ر ف ِ د.  المَاِضى الِفع ل ِ ج.
 المَُضارِعِى الِفع ل ِ ه .
 
 ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ ال ِكت اب  ، – الق ر آن   – ال و ض    – ل ف ظ  ال .2
 ... ب ِ ت س مَّى
 الأ م ر ِ ِفع ل ِ ب.                   م ِس  الا ِ .أ
 المَاِضى الِفع ل ِ د.                  ر ف ِالح   ج.
 المَُضارِعِى الِفع ل ِ ه .
 
 ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ ِإلى  ، – ف   – في  – ثم َّ  – و   – ِمن   .3
 ... ب ِ
  
 الِفع ل ِ ب.      اِلاس  م ِ .أ
 المَاِضى الِفع ل ِ د.   الح ر ف ِ ج.
 اِلاس  ِتف ه ام ِ ه .
 
 الب ص ر ة ِ .... الك و ف ة ِ ِمن   ِسر ت   .4
 ِبجِو ار ِ ب.     ع ل ى .أ
 أ م ام   د.    ج.ِالى  
 و ر اء   ه .
 
 .... ا ن ت ِ و   ط اِلب   ا نا   .5
 ط الِب ة   ب.    ط لاَّب   .أ
 الِتل ِمي ذ   د.    أ س  ت اذ   ج.
 ط اِلب   ه .
 
 ع ِلي   ... ا ِخي   ه ذ  ا .6
 ِاسم  ه   ب.   سم  ه اا ِ .أ
 ِاسم  ك ِ د.   ِاسم  ك   ج.
 ِاسم ِ ي ه .
  
 
 .... لم    مح  مَّد   .7
 ت ذ  ه ب   ج.    ي ذ  ه ب   .أ
 ن ذ  ه ب   د.   ي ذ  ه ب ا .ب
 ي ذ  ه ب وا ه .
 
 ف ال و اِجب  م ا لا  ... في ال ع ق ِل ع د  م ه   .8
 ي  ت ص وَّر و ن   ب.   ي  ت ص وَّر    .أ
 ي  ق ر أ   د.   ي  ت ص وَّر   ج.
 ي  ت ص وَّر ان ِ ه .
 
 بِب  غ د  ِدي    رِط ل   ... و ال ق لَّت ان ِ .9
 خم  ِسِمائِة ِ ب.    خم  س ِمائ ة ِ .أ
 خم  س  ِمائ ة   د.              خم  س  ِمائ ة ِ ج.
 خم  س ِمائ ة   ه .
 
 اِلإم ام ِ د و ن   ئ ِتم ام  الا ِ ... أ ن   م و م ِالمَأ ى و ع ل ى .01
 ي  ق ر أ  ب.      ي  ن ِوي   .أ
  
 ي  ن ظ ر   د.   ي  ؤ د ِي   ج.
 ي  ق و ل   ه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 nagneD barA asahaB narajalebmeP tseT tsoP nemurtsnI
 uwhaN narajalebmeP malad isayiQ edoteM nakanuggneM
 hayimuruJ nataM batiK aideM nagned
 في  ه د أوَعَلى َحْرٍف أ، ب، ج،  (x )َضْع َعَلاَمَة الضاْرب ِ
 !َأَصح ِ ِإَجابَة ٍ
 .... ب ِ ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ ،م رَّ -سم    -ق  ر أ  .1
 الأ م ر ِ ِفع ل ِ ب.   اِلاس  م ِ .أ
 الح ر ف ِ د.  اِضىالم َى الِفع ل ِ ج.
 م ض ارِع ِ الِفع ل ِ ه .
 
 ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ ،الرَّج ل   – ل ِفق ه  ا – الدَّ ار   – ال م ع ه د   .2
 ...ب ِ
 الأ م ر ِ ِفع ل ِ ب.                   س  م ِالا ِ .أ
 المَاِضى الِفع ل ِ د.                  ر ف ِالح   ج.
 المَُضارِعِى الِفع ل ِ ه .
 
 ب ِ ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذه ِ ِإلى  ، – في  – ع ل ى – ع ن   – ِمن   .3
 ...
  
 الِفع ل ِ ب.     اِلاس  م ِ .أ
 المَاِضى ع ل ِالف ِ د.   الح ر ف ِ ج.
 اِلاس  ِتف ه ام ِ ه .
 
 ال ِفك  ر ِ د ار ِ م ع ه د ِ .... ا ت  ع لَّم   .4
 ِبجِو ار ِ ب.     ع ل ى .أ
 أ م ام   د.    ج.ِالى  
 في  ه .
 
 الثَّاني  ال ف ص ل ِ في  ... ا نا   .5
 الط اِلب   ب.    ط لاَّب   .أ
 الِتل ِمي ذ   د.    أ س اتِي ذ  ج.
 ط اِلب   ه .
 
 ر م ل ة   ... ا خ  ِتي   ه ذ  ا .6
 ِاسم  ه   ب.   ِاسم  ه ا .أ
 ِاسم  ك ِ د.   ِاسم  ك   ج.
 ِاسم ِ ي ه .
  
 
 .... ن  ل   مح  مَّد   .7
 ت س  ت ِط   ج.    س  ت ِط  ي   .أ
 ن س  ت ِط   د.  س  ت ِط  ي   .ب
 س  ت ِطع واي   ه .
 
 و ج و د ه   م ا لا  ... في ال ع ق ل ِ م س  ت ِحل  ف ال  .8
 ي  ت ص وَّر و ن   ب.   ي  ت ص وَّر    .أ
 ي  ق ر أ   د.   ي  ت ص وَّر   ج.
 ي  ت ص وَّر ان ِ ه .
 
 بِب  غ د  ِدي    رِط ل   ... و ال ق لَّت ان ِ .9
 خم  ِسِمائِة ِ ب.    خم  س ِمائ ة ِ .أ
 خم  س  ِمائ ة   د.              خم  س  ِمائ ة ِ ج.
 خم  س ِمائ ة   ه .
 
 اِلإم ام ِ د و ن   ئ ِتم ام  الا ِ ... أ ن   م و م ِالمَأ ى و ع ل ى .01
 ي  ق ر أ  ب.      ي  ن ِوي   .أ
  
 ي  ن ظ ر   د.   ي  ؤ د ِي   ج.
 ي  ق و ل   ه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 صور البحث
 الإختبار القبلي
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